





A. Obyek Penelitian 
Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan Perbankan  go 
public yang terdaftar di BEI dengan periode 2019-2020.  
 
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian komparatif. Dalam 
penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan kinerja perusahaan 
perbankan  go public pada periode 2019-2020.  
 
C. Jenis Dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 
kuantitatif dalam penelitian ini terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba 
rugi, laporan GCG dan catatan laporan tahunan bank pada periode 2019-2020.  
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari perusahaan  perbankan  go 
public yang dapat diakses melalui situs resmi Bursa efek Indonesia (BEI). 
 
D. Teknik pengambilan Data 
Teknik pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 
dokumentasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi dan mendokumentasi data-data yang 
diperlukan dalam penelitian yang berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, 




E. Populasi dan Pengambilan Sampel 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh adalah perusahaan Perbankan  
go public yang terdaftar di BEI dengan periode 2019-2020. 
2. Pengambilan Sampel 
Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling yang 
merupakan menentukan sampel dengan menggunakan beberapa kriteria-kriteria 
yang ditentukan. Adapun kriteria-kriteria penentuan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebegai berikut : 
Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel 
No. Kriteria 
1. Perusahaan sampel terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 
periode 2019-2020 dalam kelompok perusahaan perbankan go 
public  
2. Menerbitkan laporan keuangan tahunan untuk periode yang 
berakhir 31 Desember selama periode pengamatan 2019-2020  
3. Perusahaan menyediakan informasi secara lengkap mengenai 
Good Corporate Governance 
 
F. Teknik Analisa Data 
Teknik Analisa data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1. Menghitung laporan keuangan tahunan dengan menggunakan rasio keuangan 
berdasarkan metode RGEC. 
2. Menganalisis hasil penilaian  dengan metode RGEC pada masing-masing 
faktor 
3. Melakukan perbandingan hasil penilaian  RGEC sebelum dan sesudah terjadi 
pandemi covid-19.  
